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SLIKA 2. LOGOTIP SLOGANA / PICTURE 2. LOGO OF THE SLOGAN
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GRAFIKON 1. STRUKTURA PREMA SPOLU







GRAFIKON 2. STRUKTURA PREMA STRUČNOJ SPREMI
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GRAFIKON 4. STRUKTURA NACIONALNOSTI (ukupno 14 različitih nacionalnosti)
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TABLICA 1  / TABLE 1
NE SLAŽEM SE /
DISAGREE
NITI SE SLAŽEM 
NITI SE NE SLAŽEM / 
NEITHER AGREE 
NOR DISAGREE
SLAŽEM SE / 
AGREE
P3 Kada sam na odmoru želim razmišljati o stvarima 
poput zbrinjavanja otapada i recikliranja
Q3 When I am on vacation I want to think about 
things like waste disposal and recycling
22,2% 16% 61,7%
P4 Kada biram destinaciju za odmor stalo mi je do toga 
kakav ima sustav za gospodarenje ortpadom
Q4 When choosing my holiday destination I care about 
what sort of waste disposal system it has 
35,8% 28,4% 35,8%
P8 Htio bih razdvajati svoj otpad da se može reciklirati 
i kada sam na odmoru
Q8 I would like to sort and recycle my waste when I 
am on holiday
12,3% 16,0% 71,6%
P10 Destinacije koje mi omogućavaju da razvrstavam 
svoj otpad da se on možereciklirati privlačnije su mi od 
destinacija koje mi to ne omogućavaju
Q10 Holiday destinations that give me an opportunity 
to sort my waste and recycle are more attractive than 
the ones that don’t
16% 48,1% 51,8%
P16 Kada tražim destinaciju za odmor, volim vidjeti 
da ima sustav za recikliranje otpada koji zahtjeva 
razvrstavanje otpada
Q16 When I am looking for a holiday destination,     
I like to see that it has a waste sorting and  
recycling system
14,8% 34,6% 50,6%
P27 Samo destinacije s dobro razvijenim sustavima 
za gospodarenje otpadom bi trebale imati dozvolu 
za rad
Q27 Only holiday destinations with well-developed 
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TABLICA 2.  T-TEST ZA ZAVISNE UZORKE – RAZLIKE U ODNOSU PREMA RAZVRSTAVANJU OTPADA       
KOD KUĆE I NA ODMORU
TABLE 2.  T-TEST FOR DEPENDENT SAMPLES – DIFFERENCES IN RELATIONSHIP TOWARD WASTE 
SORTING AT HOME AND ON HOLIDAY
VARIJABLE / VARIABLES M SD t p
Odnos prema razvrstavanju otpada kod kuće
Relationship toward waste sorting at home 4,43 ,735
8,311 ,000
Odnos prema razvrstavanju otpada na odmoru
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TABLICA 3. REGRESIJSKA ANALIZA – ODNOS IZMEĐU DOSTUPNOSTI RAZVRSTAVANJA OTPADA I  
TRUDA ISPITANIKA DA RAZVRSTAVAJU OTPAD
TABLE 3. REGRESSION ANALYSIS – RELATIONSHIP BETWEEN AVAILABILITY OF WASTE SORTING AND  
THE EFFORT OF PARTICIPANTS TO SORT THEIR WASTE
R R2 F p
Sažetak modela regresijske analize
Summary of the regression analysis model
,540 ,291 16,014 ,000
NEZAVISNE VARIJABLE / INDEPENDENT VARIABLES B ß t p
P1 mogućnost razvrstavanja otpada kod kuće
q1 option to sort waste at home
,261 ,292 2,633 ,010
P9 dostupnost razvrstavanja otpada kod kuće
q9 availability of waste sorting where I live
,312 ,328 2,962 ,004
TABLICA 4. REGRESIJSKA ANALIZA – ODNOS IZMEĐU STAVOVA I EMOCIJA PREMA RAZVRSTAVANJU 
OTPADA I TRUDA KOJI ISPITANICI ULAŽU U RAZVRSTAVANJE OTPADA
TABLE 4. REGRESSION ANALYSIS – RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDES AND EMOTIONS TOWARD 
WASTE SORTING AND THE EFFORT OF PARTICIPANTS TO SORT THEIR WASTE
R R2 F p
Sažetak modela regresijske analize
Summary of the regression analysis model
,557 ,310 11,542 ,000
NEZAVISNE VARIJABLE / INDEPENDENT VARIABLES B ß t p
P2 da li je recikliranje bitno
q2 does recycling matter
,310 ,301 2,974 ,004
P5 da li je važno razvrstavati i reciklirati otpad
q5 is it important to sort waste and recycle
,348 ,311 2,905 ,005
P22 da li me neodgovorno zbrinjavanje otpada ljuti
Q22 does irresponsible waste disposal make me angry
,143 ,124 1,219 ,227
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TABLICA 5  / TABLE 5
ELEMENTI / ITEMS NE SLAŽEM SE /
DISAGREE
NITI SE SLAŽEM 
NITI SE NE SLAŽEM / 
NEITHER AGREE 
NOR DISAGREE
SLAŽEM SE / 
AGREE
P13 Koristim interent kako bih pronašao informacije 
o svojim potencijalnim destinacijama za odmor
Q13 I use the internet for finding information about 
my potential holiday destinations
21,0% 23,5% 55,5%
TABLICA 6  / TABLE 6
ELEMENTI / ITEMS NE SLAŽEM SE /
DISAGREE
NITI SE SLAŽEM 
NITI SE NE SLAŽEM / 
NEITHER AGREE 
NOR DISAGREE
SLAŽEM SE / 
AGREE
P21 Prije dolaska na otok čuo sam ekološke slogane 
otok Krka
Q21 Before coming here I heard of environmental 
slogans about the island Krk
40,7% 32,1% 21,7%
P25 Čuo sam da se otok Krk naziva “Eko otok” 
prije dolaska
Q25 I have heard that the island Krk is called an 
“Eco-Island” before coming here
53,1% 39,5% 7,4%
P26 Prije nego što sam došao na otok čuo sam da se 
nazvia “Najčistiji dio Hrvatske”
Q26 Before I came to the island Krk I heard it is called 
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TABLICA 7. ANOVA – RAZLIKE U UPOZNATOSTI S EKOLOšKIM KARAKTEROM OTOKA KRKA S OBZIROM 
NA KORIšTENJE INTERNETA PRIJE ODLASKA NA ODMOR
TABLE 7. ANOVA – DIFFERENCES IN FAMILIARITY WITH ECO CHARACTER OF ISLAND KRK IN RESPECT 
TO USING THE INTERNET BEFORE GOING TO HOLIDAY
ELEMENTI / ITEMS NE KORISTIM 
INTERNET / 









M SD M SD M SD
P18 Upoznatost s ekološkim 
karakterom otoka Krka prije dolaska
Q18 Familiarity with eco character 
before coming to Krk
2,37 1,49 3,11 1,24 2,72 1,65 1,415 ,249
P21 Upoznatost s ekološkim 
sloganima otoka Krka prije dolaska
Q21 Familiarity with eco slogans 
before coming to Krk
2,70 1,29 2,84 1,26 2,75 1,58 ,059 ,942
P23 Upoznatost s ekološkim 
karakterom otoka Krka
Q23 Q18 Familiarity with eco 
character of island Krk
2,47 1,25 2,68 1,25 2,63 1,31 ,201 ,818
P25 Upoznatost sa sloganom 
“Eko otok Krk” prije dolaska
Q25 Q18 Familiarity with the 
slogan “Eco-Island” before 
coming to Krk
2,30 1,21 2,11 1,05 2,13 1,10 ,248 ,781
P26 Upoznatost sa sloganom 
“Najčistiji dio Hrvatske” prije 
dolaska
Q26 Familiarity with the slogan 
“Cleanest part of Croatia” before 
coming to Krk
2,40 1,33 2,79 1,36 2,00 1,07 2,476 ,091
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TABLICA 8. T-TEST ZA ZAVISNE UZORKE – RAZLIKE U DOJMOVIMA EKOLOšKOG KARAKTERA OTOKA 
KRKA S OBZIROM DA LI SE RADI O PRVOM POSJETU OTOKU
TABLE 8. T-TEST FOR DEPENDENT SAMPLES – DIFFERENCES IN IMPRESSIONS OF KRK’S ECO CHARACTER 
IN RESPECT TO WHETHER IT IS A FIRST TIME VISIT OR NOT
ELEMENTI / ITEMS PRVI PUTA NA OTOKU 
KRKU / 
FIRST TIME ON ISLAND 
KRK
NIJE PRVI PUTA NA 
OTOKU KRKU / 
NOT THE FIRST TIME 
ON ISLAND KRK
t p
M SD M SD
P11 Primjećujem da otok Krk 
poduzima korake da zaštiti okoliš
Q11 Noticing that island Krk is 
doing something to protect the 
environment
3,05 1,1272 3,51 1,032 -1,768 ,081
P14 Dojma sam da otok Krk ulaže 
trud da bi zaštitio okoliš
Q14 Under the impression that island 
Krk is making efforts to protect the 
environment
3,92 ,912 3,84 ,814 ,434 ,665
TABLICA 9. T-TEST ZA ZAVISNE UZORKE – RAZLIKE U DOJMOVIMA EKOLOšKOG KARAKTERA OTOKA 
KRKA S OBZIROM NA VRIJEME PRVOG POSJETA OTOKU
T-TEST FOR DEPENDENT SAMPLES – DIFFERENCES IN IMPRESSIONS OF KRK’S ECO CHARACTER IN 
RESPECT TO TIME OF FIRST VISIT
ELEMENTI / ITEMS PRVA POSJETA UNUTAR 
5 GODINA / 
FIRST VISIT WITHIN 5 
YEARS
PRVA POSJETA PRIJE 
VIšE OD 5 GODINA / 
FIRST VISIT OVER 5 
YEARS AGO
t p
M SD M SD
P11 Primjećujem da otok Krk 
poduzima mjere da zaštiti okoliš
q11 Noticing that island Krk is 
doing something to protect the 
environment
3,11 1,132 3,81 ,849 -2,215 ,035
P14 Dojma sam da otok Krk ulaže 
trud da bi zaštitio okoliš
Q14 Under the impression that island 
Krk is making efforts to protect the 
environment
3,83 ,786 3,81 ,849 ,103 ,919
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